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ABSTRACT 
 
Muhammad Aji Darussalam, 2013. Development on Online Exam 
Application for University. Diploma III in Information Engineering, Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
 Online examination system is part of the distance learning information 
system through the medium of internet technology. The concept of online exams 
that are not limited by space and time, can be a solution to the problems that exist 
in the conventional test methods. This system aims to facilitate lecturers and 
students in examinations. Correction exam answer process that directly conducted 
by the system, makes the test more effective and efficient. Students can view the 
results at the end of test execution directly. 
 The study was conducted by observing the system directly to obtain the 
results of the analysis of system requirements. As a basis and reference for 
making an online exam system, the literature study was conducted and then 
created a system  and database design using DFD and ERD. The programming 
language was used PHP and MySQL as the database. In this system there are 3 
levels of user : Administrator, Lecturers and Students. There are 4 types of 
questions options  MCSA (Multiple Choice Single Answer), MCMA (Multiple 
Choice Multiple Answer), Essay and Ordering Answer.  
 It can be concluded that the online exam application has been completed 
and has several main features, including the user data management, course 
management, news management, exam management, exam questions 
management and  exam results management. 
Keywords : Online Exam, PHP, MySQL 
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ABSTRAK 
 
Muhammad Aji Darussalam, 2013. Pembuatan Aplikasi Ujian 
Online Untuk Perguruan Tinggi. Program Diploma III Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Sistem ujian online merupakan salah satu bagian sistem informasi 
pendidikan jarak jauh melalui media teknologi internet. Konsep ujian online yang 
tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dapat menjadi solusi atas kendala yang ada 
pada metode ujian secara konvensional. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah 
dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan ujian. Proses pengkoreksian jawaban 
ujian yang langsung dilakukan oleh sistem, dapat membuat ujian menjadi lebih 
efektif dan efisien. Mahasiswa dapat mengetahui hasil ujiannya secara langsung 
diakhir pelaksanaan ujian. 
Penelitian dilakukan dengan mengamati sistem secara langsung sehingga 
didapatkan hasil analisis mengenai kebutuhan sistem. Sebagai dasar dan acuan 
untuk membuat sistem ujian online, dilakukan studi pustaka dan kemudian 
membuat perancangan sistem dan database menggunakan DFD dan ERD. Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL sebagai databasenya. 
Pada sistem ini terdapat 3 level user : Administrator, Dosen dan Mahasiswa. 
Terdapat 4 pilihan tipe soal yaitu MCSA (Multiple Choice Single Answer), 
MCMA (Multiple Choice Multiple Answer), Essay dan Ordering Answer.   
Dapat disimpulkan bahwa aplikasi ujian online ini telah selesai dibuat 
dan mempunyai beberapa fitur utama, diantaranya yaitu manajemen data user, 
manajemen matakuliah, manajemen berita, manajemen ujian, manajemen soal 
ujian dan manajemen hasil ujian. 
 
Kata kunci : Ujian Online, PHP, MySQL 
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